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CATALOGUE
DES
AIM SONS ETDUPERSONEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
AU
ler Janvier 1855.
PARIS
IMPRIMERIE D'ADRIEN LE CLERE,
RUE C.SETTE, 29.

CATALOGUE
DES
MISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION,
ler Janvier 1855.
PROVINCE DE L'ILE DE FRANCE.
4i MAISON PRINCIPALE A PARIS.
Administration supérieure.
MM. ETIEN -E, Jean-Baptiste, Supérieur-Gé-
néral;
PoLssou, Marc-Antoine, jer Assistant;
ALADEL, Jean, 2e Assistant;
STunCHI, Pierre-Paul, 3e Assistant;
MARTIN, Nicolas, 4e Assistant;
DOuLIERQ, Jean-Joseph, Secrétaire-Ga ;
S&LYÀYRE, Médard-Philémon, Proc,-G 1i.
Prêtres.
MM. BouRY, Joseph, Assistant de la Maison;
-4-
PERBOYRE, Gabriel, sous-assist. et Procur.
CHINCHON Jules-Auguste, Directeur du Sé
minaire-interne.
DAHÂxEN, François;
HÉNIN, Alexandre-Augustin;
WARGNIER, Joseph-Désiré;
ROUSSEAU, Paul-Jean;
MARION, Auguste;
PERBOYRE, Jean-Jacques;
BLANCHETON, Jean-Baptiste;
LACOMBE, Pierre ;
BEYNAUD, Jean-Baptiste;
BRUSSOL, Antoine;
VAURIS, François;
MARTY, Hippolyte;
NAUDIN, Jean-1arie ;
Tis-t, Charles.
DUTILLIEUX, Jules;
ROUGER, Adrien,
THIERRY, Jean-Baptiste.
Etudiants, 4!5,
Séminaristes, 32.
Frères coadjuteurs, 16.
Frères coadjuteurs novices, 23*
Qo TOURS.
Grand Sérninaire.
MM. BAUDIER, François-Alexis, Supérieur;
FORESTIER, Jean-Joseph;
BERNARD, Charles;
5 -
PATOUILLAT, Alexandre;
JouRDAna , Charles-Antoine;
DuMAs, Nicolas-Joseph;
Frères coadj., 2.
3o TOURS.
Mission.
MM. NICOLE, Antoine, Supérieur;
BRICET, Théodore;
DUHIREL, Jacques-Marie;
PIERRET, Léon ;
DIENNE, Victor-Philippe;
Frères coadj., 2.
40 SENS.
Grand Séminaire.
MM. LAURENT, Jean, Supérieur;
MOURRUT, Pierre;
MONTEIL, Pierre-Antoine;
LECLERRE, Jean-François;
CORGÉ, Antoine ;
MAYNIER, Paul-Junien.
5o EVREUX.
Grand Séminaire.
DENIS, Pierre-Urbain, Supérieur, Visit.;
-6-
ROLLEY, Pierre;
CAZABANT, François-Alexis.
MAURAT, Eugène;
DELAMBRE, Jean-Baptiste;
TRIBILLAC, Jean-Baptiste.
Frères coadj,, 2.
60 GREGY.
Paroisse et Mission.
MM. CARON, Félix, Supérieur;
BALMISSE, Jean :
Frères coadj.,2.
7o BEAUCHAMPS. - ORLEANS.
Mission.
MM. DEQUERSTN, Supérieur;
GADRAT, Guillaume;
VASSEUR, Pierre-Eloi;
RONDEAU, Hippolyte-Jacques.
Frères coadj., 12.
PROVINCE DE PICARDIE.
10 AMIENS.
Grand Séminaire.
MM. BRIOUDE, Jean, Supérieur, Visiteur;
BARTIHOMEuF, Etienne;
VAYRIÈRES, Jean-Pierre;
HUSSON, Etienne;
CaIRON, Barthélemi;
JUILLARD, Antoine;
VERCRUYCE, Pierre-Jacques.
so AMIENS. - SAINTE-ANNE.
Mission et Paroisse.
MM. AUBERT, Pierre-Charles, Supér. et Curé;
DEVISMES, Florent, Directeur de la Mission;
DAUDE, Jean-Marie ;
DEMOINT, Pierre-Joseph;
RAMBAUD, Théodule-Joseph;
BERGES, Joseph.
Frères coadj., 2.
.30 MONTDIDIER.
Collége.
IMM. VIc xr, Ernest, Supérieur;
-8-
COLLOT, François-Sébastien;
EXPERT, Jean;
FAuc, François;
DUBOIS, Florimond;
AYBRAM, Gabriel-Barthélemi;
FRONTIGNY, Adolphe-Michel;
PARIS, Jean-François;
JULIEN, Emile;
DOUCHET, Joseph;
MARTIN, Gabriel.
Frères coadj., 5.
40 CHALONS-SUR-MARNE.
Grand Séminaire.
MM. GAILLARD, Pierre, Supérieur;
MATHIEU, Louis;
MIEL, Emile-Eugène;
HuSSON, Alexandre;
DEVIN, Jean-Auguste;
SOUBIEILLE, Pierre.
Frères coadj., 2.
PROVINCE DE LYON.
io SAINT-FLOUR.
Grand Séminaire.
MM. PÉREYMOIN, Antoine, Supérieur;
-9-
CHOPY, Jean-Pierre;
SUDRE, Augustin;
VALETTE, Sylvain;
GLAU, Jean-Baptiste;
DumaY, Félix.
2V AURILLAC.
Mission.
MM. PESCHAUD, François, Supérieur;
EscUDIÉ, Jean-François;
COURTADE, Joseph :
FRAYSSINET, Pierre.
30 VALFLEURY.
Mission.
MM. LUGAN, Jean-Baptiste, Supérieur;
Nozo, Honoré-Constant;
FLAGEL, Antoine;
VIALLIER, François-Alphonse;
FAIVRE, Jean-Ferdinand;
BRÉBION, Jean.
Frères coadj., 3.
40 MONTPELLIER.
Grand Séminaire.
MM. FABRE, Jean-Baptiste, Visiteur;
PEYRAC, Antoine-François-Xavier, Super.;
- 10 -
GUYOT, Joseph;
LAPLAGNE, Jean-François;
BERGER, Pierre-Louis;
BERGER, Guy-Antoine5;
DCPUY, Jçan-Marie;
GESSE, Albin.
5o MONTPELLIER.
Petit Séminaire.
MM. CORBY, Narcisse-Alphonse, Supérieur;
PHAÀLPPOU, Hippolyle;
DE MEAULNE, Gaétan.
BEC, Alphonse-Julien;
CHAMBOVET, Matthieu;
ZIrcy, Polycarpe;
AUSSEL, Antoine;
LocIsoN, François-Xavier.
PROVINCE D'AQUITAINE.
10 ALBI.
Grand Séminaire.
MMD.BOURDARIE, Pierre, > Supérieur, Visiteur
BADUEL, Pierre;
CHEVALIER, Charles-Jules;
POTAVIN, Eloi ;
SouCHON, Pierre;
MARloN, Alphonse;
VIELCAZAL, Alexandre.
- Il -
ïo CAHORS.
Grand Séminaire.
MM. LEGUENNEC, François, Supérieur;
ALBESSART, Antoine;
HOULSSiN, Ferdinand-Louis;
AN TIER, Jean-Félix.
30 CARCASSONNE.
Grand Séminaire.
MM. VICaRT, Eugène, Supérieur;
BEACFILS, Jean-Ignace ;
GILLOT, Nicolas-Antoine;
GLEIZE, Jean-Louis;
BOUCHEZ, Charles-Jean;
OUDIETTE, Pierre-Henri.
40 DA X.
Mission.
3MM. TRUQCET, Nicolas-Antoine, Supérieur;
CLEU, LOuis-Tléodore ;
SOULIt, Raymond-Ferdinand.
Frères coadj,, 3.
- i2 -
5o LA ROCHELLE.
Grand Séminaire.
MM. DELTEIL, Guillaume, Supérieur;
HÉ,NON, Pierre-François;
MoNDou, Pierre;
POULIN, Louis-Adolphe;
MERLE, Honoré;
DE SOULAGES, Jules-Hercule;
POIRET, Alfred. f
Frères coadjuteurs, 3.
PROVINCE D'ALGER.
10 ALGER.
Mission.
MM. DUFOUR, Jéan, Supérieur
ALAUZET, Marin-Jean ;
HUGUES, Pierre.
Frères coadj., 2.
S2 KOUBA (près Algery.
Grand Séminaire et Paroisse.
MM. GIRARD, Joseph, Supérieur et Visiteur;
BÉNIT, Pierre;
- 13 -
FRAYSSIGNES, Jean-Pierre;
GIRARD, Jean-Baptiste, Desservant la Pa-
roisse.
GIRARD, Louis;
GLILLARD, Etienne.
Frères coadj., 4.
30 MUSTAPHA.
Mission.
MM. DEMPRUN, Antoine, Supérieur;
DE LAVAISSIÈRE, Jacques-Louis;
RAGOT, Charles-François.
Frères coadj., 2.
ITALIE.
PROVINCE DE ROME.
lo MOINTE-CITORIO.
MJaison principale.
Conféirences Ecclésiastiques, Retraites aux Prêtres, aux Or-
iiandsil et aux Séculiers. Missions, etc.
MM3. LrTTARDI, Etienne, Supér. et Visit.
GucnAIN, Jean, Procureur Général près le
Saint-Siège;
REZZESI, Isidore;
GARGARO, Antoine;
- 14 -
VACCARI, Louis;
SPAGNOLI, Oronce;
VERRANDO, Joseph;
MÀAGNACCA, Dominique;
BRIATORI, Jacques;
PASQUAZI, Dominique;
CANALI, Paul-Emile;
DE FAZIO, Paul; d
LALLI, Raphaël;
SALOMONI, Joseph;
ASPETTI, Joseph;
MARCHESI, Louis.
BORGOGNO, Jean-Baptiste;
ZU[ALDI, Félix;
BONELLI, Joseph.
Etudiants, 12.
Frères coadj., 11.
S SAINT-SYLVESTRE.
Noviciat, Retraites.
MM. DE GIOVANNT, Blaise, Vice-Supérieur;
CAsoNI, Charles;
CASSINI, Antoine;
DAL Zocc1mo, Joseph;
Séminaristes, 20.
Frères coadjut., 15.
30 FLORENCE.
Missions, Retraites, Confer.
MM. Missucco, Claude, Supérieur;
Cuomo, Raphaël;
BOCCARDO, Louis.
GUARImI, Vite;
ROLLERI, Antoine;
STELLA, Joseph;
MAURO, Jean;
BORMIOLI, Louis;
SAPIA, Jacques;
DE PHILIPPI, Joseph;
LANNA, Blaise;
AcQUARONI, Joseph.
Frères coadj., 5.
4o BOLOGNE.
Missions, Retraites.
MM. AICARDI, Antoine, Supérieur;
STRAFORELLI, Marc;
SEM1ERIA, Etienne;
Rossi, François;
GuzzimN, Marc ;
Frères coadj., 2.
5o FERRARE.
Missions, Retraites, Confér.
MM. CoNIo, Jean-Baptiste, Supérieur;
LIBERALI, Joseph;
TATANGELO, Pierre;
GROSSI, François;
- 10 -
MINGARELLI, Joseph.
Frères coadj., 2.
60 MACERATA.
Missions, Retraites, Confér.
MM. VIALE, Frânçois, Supérieur;
FERRARI, Philippe;
STELLA, Joseph;
LANNA, André;
RuBINI, Joseph;
Musso, François.
Frères coadj., 2.
7o FERMO.
Missions, Retraites, Confér.
MM. CAPARELLT, Antonin, Supérieur;
Luirr, Joseph;
GHERSI, Jean-Baptiste ;
BIANCIu, Robert
Frères coadj., 3.
80 PEROUSE.
Missions, Retraites, Confér.
MM. BIANCHERI, Pierre, Supérieur;
- 17 -
SEMERIA, François;
GAGGIA, François;
EMiMANUELLI, Louis;
BIANco, Séverin;
LEINARDI, Ange-Marie.
GANDOLFI, François.
Frères coadj., 3.
go TIVOLI.
Missions, Retruaites, Confér.
MM. CAFFARATTI, Jacques, Supérieur;
COLoMBi, Jacques;
Musso, Jérôme.
PIsANI, Louis.
Frères coadj., 3.
100 PLAISANCE.
Collège ecclésiastique.
13MM. CREIISIMI, Antoine, Supérieur;
BERNARBI, Charles;
TORNATORE, Jean-Baptiste;
TORNATORE, Domninique;
CosNo, Vincent;
SALVUCCI, Vincent;
BASILI, Nicolas ;
CASARETTO, Joseph ;
BORELLI, Joseph;
- 18 -
PEZZI, Ange;
SASSI, Alexis.
Etudiants, 6.
Frères coadj., 8.
PROVINCE DE LOMIBARDIE.
Io TURIN.
Missions, Retraites, Confér.
MM. DURAnDO, Marc-Antoine, Supér.,Visit.,
VILLÀYECCHIA, Jules-César;
Tosi, Pierre;
ALLIA, Joseph;
TORRE, Jean;
RiscossA, François;
DErîRTINI, Joseph;
M.RRTINOLO, Laurent;
HIIGU1ES, Eugine;
COBETTI, Geo0ge;
GEDDA, Philippe;
LOTTERI, François-H1enri ;
BLURONI, Joseph;
Cosa, Antoine;
ALLARÀ, Jean-Baptiste.
LIMONE, Pierre;
Etudiants, 3.
Frères coadj., s.
go GÊNES.
Sémin. int., Missions, Retraites.
MM. MELA, Emmanuel, Supérieur;
BALCETTI, Juste;
CORTESE, Augustin;
CInUBUDO, Joseph;
DANERI, Constantin;
BELLONE, Augustin;
SICCÀRDI, Jacques;
SEMERIA, Jean ;
CERESA, Antoine;
An-MIROTTI, Joseph;
OTTONELLI, Joseph;
Rossi, Pierre;
PIROTTI, Pierre;
VALLORINO, Ange.
Séminaristes, 5.
Frères coadj., 8.
30 SAVONE.
Collége, Retraites.
XI. BRILO, Joseph, Supérieur;
PIZZIRELLO, Nicolas;
NovaRO, Christophe;
RIELLO, Ange;
SEM1ERIA, AntOine ;
CASALEGNO, AUtoine;
- 20 -
PODESTA, Jacques;
CAPPONI, Jean-Baptiste;
BONFANTE, Augustin;
CATALLO, Boniface;
BALLAURI, Joseph;
SBULTTOMI, Louis;
GA-SDOLFI, Barthélemi;
STELLA, Louis;
BoNzANo, FFançois;
MARTINENGO, François;
GASTALDI, Jacques;
DAvID, Armand.
Frères coadj., 6.
40 CASALE.
Missions, Retraites, Confeér.
MM. BRuNERI, Joseph, Supérieur;
UGO, Jean;
MARCHISIO, Jean;
ANSINELLI, Jean
IMERICO, Jean;
BAccHIO.N, Jean-Baptiste;
Frères coadj., 5.
------c---
5o MONDOVI.
Missions, Retraites.
M1M. DAssAno, François, Supérieur;
- 21 -
CORTASSA, Jean;
BUTTINI, Pie;
CASTAiNO, François;
GIANOTTI, Antoine;
BoNINo, Barthélemi;
SCOTTI, Louis.
Frères coadj., 5.
60 SCARNAFIGI.
Petit Sémin. et Retraites ecclés.
biMM. CASSONE, Jean, Supérieur ;
IIE, Alexandre;
ACTIS, Charles;
TERZOLO, Casimir ;
BERTELLI, Clément;
PIROTTI, Pierre;
PESTARINO, Ange;
PORTA, Vincent;
ALLEZIARDI, Jean.
Frères coadj., 3.
70 SARZANE,
Collége, Missions, Retraites.
MM. SALYI, Cajétan, Supérieur
DAN-RI Nicolas;
SOLARI, Christophe;
VEGLIA, Sébastien;
- 22 -
GADDO, Laurent;
FOCE, Vincent;
NATASOLERI, Louis;
ZANCANI, Félix;
MAIRTINENGO, Nicolas;
SANGUINETI, Benoît;
GIORELLO, François;
GHERSI, Jacques;
PIROTTI, Vincent.
Frères coadj., 7.
80 FINALE-MARINA.
Collége.
MM. RINALDI, Jean, Supérieur;
MIELGA, Pierre;
MAiRTINENGO, Dominique;
GUGLIEDLII, Jean-Baptiste;
DoNNA, Pierre;
iMAccIo, Jean-Baptiste;
CIRAYEGNA, Joseph;
SPOTORNO, Jean;
AmIANDOLA, Pierre.
Frères coadj., 3.
90 ORISTANO.
Missions, Retraites, Con fr.
M. ORTU, François, Sopérieur;
PINNA, Charles;
PINTOR, Constantin.
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE NAPLES.
40 LE VERGINI.
Missions, Retraites, Etudiants, Sémin. int.
MMI. SCOMMEGNA, Roger. Supérieur, Visit.
SPARANO, Antoine;
ADAMO, Agnel;
MALDACEA, Jérémie ;
JANDOLI, Modeste;
MONTUORI, Louis;
FALcoN-, Joseph ;
PEPE, François ;
SCOGNAMIGUO, Raphaël;
DE MARBTINO, Catulin;
OsskNI, Vincent;
DE NICOLA, Joseph;
PICORELLI, Crescent;
DE LuCA, Joseph;
NARDELLI, Vincent;
SALSANo, Gabriel;
SAVARESE, André;
BARLETTA, Louis;
PINTO, Marc;
BALLARINO, Gaétan.
- 24 -
Etudiants, 6.
Séminaristes, 4 L
Frères coadj., 23.
2o SAIN T-NICOLAS..
Retraites, Conférences.
MM. DE ECCLESIIS, Supérietir;
DE RENSIS, HIenri;
FERRIGNT, Ignace;
MANCINI, François-Xavier;
BUONOCORE, François;
GOFFREDI, Joseph.
Frères coadj., 7.
30 LECCE.
Missions, Retraites, Collége.
MM. DE LuCA, Janvier, Supérieur;
FERRAJOLI, Pascal;
SCOMMEGNA, Antoine;
DE SANCTIS, Raphaël;
SQUILLANTE, François;
FARINA, Constantin;
DE Lizzi, Vincent;
GOFFREDI, Laurent;
CALABRIA, François-Xavier;
CHaECO, Pierre.
- 25 -
DE MARTINIS, Raphaël.
Frères coadj., 8.
40 ORIA.
Missions, Retraites.
)MM. PINTO, Joseph, Supérieur;
PARASCANDOLO, Agnel;
DEL GAIZO, Alphonse;
TAGLIAFERRI, Janvier ,
D'AMORA, François;
ROMAGNUOLO, Louis;
DEL PRETE, François.
LONGOBARDI, Catello.
Frères coadj., 5.
5o MONOPOLI.
Missions, Retraites.
MM31. MARANO, Dominique, Supèrieur,
DE ECCLESIIS, Louis;
FERRAJOLI, Dominique;
MiELE, Pascal;
COLLENZA, NicolaS;
PALnMIGINO, Vincent.
Frères coadj., 5.
- 26 -
6o BARI.
Missions, Retraites, Con fér.
BRium, Ferdinand, Supérieur;
CAPELLANO, Biaise;
LUcuANo, François-Xavier;
CRIsTINZIANI, François;
ýMAIDA, Matthias;
GUARINI, Ignace;
Frères coadi, 5.
7To TURSI.
Retraites, Missions.
MM. FANELLI, Donat, Supérieur;
DELLA ROSSA, Nicolas ;
MILONE, Joseph;
PIAZZOLI, Joseph;
PisPIco, Alexandre.
Frères coadj., 4.
80 SYRACUSE.
Retraites, Missions.
MM. DE iMARTINO, Agnel, Supérieur;
RUGGIERO, Bernard;
LoNGo, Nicolas;
M)RAZZÀ, Lucien.
Frères coadj., 4.
PROVINCE D'ESPAGNE.
40 MADRID.
Maison centrale. Séminaire interne.
MM. ARMENGOL, Bonaventure, Supér. Visit.;
RocA, Joseph ;
EscARRA, Joseph;
BORJÀ, Joseph;
ANGEL, Gabriel;
CARDONA, Benoît;
SERRATO, Joachim;
MADAr, Raymond;
GARCIA, Dominique;
MORERA, Joseph ;
SERRA, Jacques.
Séminaristes, i8.
Frères coadj., 15.
2o VALENCE.
MM. SANTASUSANNA, Ignace, Supérieur;
VEHIL, Philippe;
- 28 -
30 BARCELONE.
M. CANALS, Jacques, Supérieur.
40 PALMA. (Majorque.)
MM. N..., Supérieur;
MARIMON, Joseph;
VIVES, Raymond ;
ESTANY, Eudalde;
CERDA, Joseph.
60 VITORIA.
M. YGUEZ, Melchior, Supérieur.
PROVINCE DU PORTUGAL.
LISBONNE.
MM. DE MAGALBAÈS, Joseph, Supér. Visit.;
HENRIQUEZ, Antoine.
PROVINCE D'IRLANDE.
1° CASTLEKNOK.
Petit Séminaire.
MM. DowtEY, Philippe, Supérieur, Visiteur;
LINCH, Jacques;
DIXON, Jacques;
O' BERNE, François ;
MAc CÀ-N, Jean;
O' CALLAGIHN, Malachie;
MCRPHY, Thomas;
DCFF, Pierre;
MAc BRIDE, Jean;
GLEESON, Michel;
COONY, François.
Frères coadj., 6.
2o S. PETERS PHIBSBOROUGH.
Mission.
3MM. MAC NAMARA, Thomas, Supérieur;
IKAVANAGH, Mathias;
O' GRADI, Antoine;
FITZ GERALD, Jacques;
MAc CABE, Corneille;
HICKEY, Corneille;
Bt-RKE, Jean ;
- 30 -
IIEYFRON, Denis;
O' KELLY, Jacques;
GIDUREY, Jean ;
KILDUFF, Jean;
MAc GOWAN, Jean.
Frères coadj., 3.
3o CORK.
Collége.
MM. O'SLLLIVAN, Daniel, Supérieur;
GILLOOLY, Laurent;
BURTON, Philippe ;
O' SULLIVAN, Michel;
KELCH, Patrice.
Frères coadj., 2.
4o SHEFFIELD. (Angleterre.)
MM. BURKE, Michel, Supérieur;
PLUNKETT, Thomas;
KELLY;
GLEESON.
PROVINCE DE PRUSSE.
io COLOGNE.
Mission.
MM. HIRL, Conrad, Supérieur, Visiteur;
- 31 -
MARCUS, Henri;
M ULLEJANS, Laurent;
VOGELS, Jean ;
NELSEN, Pierre ;
FUCHS, Innocent.
RICHEN, Conrad;
Frère coadj., i.
9o NEUSS.
Petit Séminaire.
MM. KELTZ, Jean, Supérieur;
MUNGERSDORFF, Guillaume.
30 MARIENTHAL.
Mission et Maison de retraite pour les Ecclé-
siastiques.
MM. STROEVER, Conrad, Supérieur;
IULLEJA-NS, Clément.
-I POSEN.
Hôpital.
MM. KAIOCKT, Marien, Supérieur;
GREDZINSKI, Martin ;
ROGOWSKI, Pierre-Paul.
- 32 -
PROVINCE D'AUTRICHE.
10 GRATZ. (Styrie.)
Mission.
MM. SCHLICK, Dominique, Supér., Visit. ;
TOUVRE, Barthélemi.
12 CILLI.
Mission.
MM. HORYÀTH, Jacques, Supérieur;
PRE-IOCH, Joseph.
Frère coadj., 1.
30 LEMBERG. (Gallicie.)
Mission.
M. KLINGER.
4o CRACOVIE.
Grand Séminaire.
MM. POPLÀWSKI, Thomas, Supérieur;
DÀBROwICZ, Antoine;
MIODUSZEWSKI, Michel;
(OLASZEWSKI, Philippe ;
- 33 -
RzocA, Joseph;
DABROWSKI, Antoine.
50 NEUDORF (près Modling).
MM. RICHEN, Henri, Supérieur;
THIELE, Théodore;
STOLLEMVERCK, Pie;
DERLER, Martin ;
BAUER, François.
Frèra coadj., 1.
PROVINCE DE POLOGNE.
lo VARSOVIE.
Maison centrale, Séminaire int. et ext.,
Paroisses, Missions.
MM. DOROBIS, André, Supérieur, Visiteur;
ZAKRZCWISKI, François;
MALINOWSKI, Albert;
NÀDOLSKI, Adam;
LAszcz, Martin;
JABLONSKI, François;
PUTIATYCKI, Antoine;
CaYBczYNsKI, Valentin;
LoNIEWSKI, Calixte ;
Wojso, Stanislas;
- 34 -
KOLCZYNSKI Simon;
ORZECHWSKI, Joseph;
RUTKOWSKI, Jacques;
NOWAKOWSKI, Adamn;
KRUSZEWSKI, Calixte;
OLSZEWSKI, Antoine;
PLISZCZAK, Joseph;
SIEDLECKI, Jean;
KoPczryNSK, Mathias.
Etudiants, 9.
Séminaristes, 15.
Frères coadj., 13.
Hôpital de l'Enfant-Jésus.
MM, GORZKIEWIEZ, Mathias, Supérieur;
SOBOLEWSKI, Joseph;
WAKULIEZ, François.
Institut de Bienfaisance.
M. KRZYZANiOWSKI, Stanislas.
9o LOWICZ.
Maison de retraite pour les vieillards
de la Congrégation.
MM. ORLIOWSKI, François, Supérieur;
BRzozowsKI, Casimir;
SocZKIEwVCZ, Grégoire;
SLODCRYNSKI, François;
KOBYLENSKI, Thomas.
30 WLOCLAWEK.
Mission.
ý1MM. PLOSZCZYNSKI, François, Supérieur;
PAWLICKI, Joseph;
GLOGOWS.I, Jean;
PaTOCKI, Mathias;
DABROWSKI', Stephan.
40 PLOCK.
Sénzinaire externe.
M1M. LYPACEWICZ, Adam, Supérieur;
ZYDowo, Martin;
PIORO, Paul;
GLOWACKI, Philip;
KOBYLINSKI, Jean.
50o MLAWA.
Paroisse et Mission.
31MM. KRAJEWSKI, Jacob, Supérieur;
RZY.SKI, Grégoire;
JBLONSKI, TShomas;
NowAoowsKI, Pierre.
- 36 -
60 TYKOCZN.
Paroisse et Séminaire ext.
MM. JANISZEWSKT, Vincent, Supérieur;
BIELECKI, Joseph;
KILANOWSKI, Jean;
LLKASIEWIEZ, Joseph;
JANUSEWIEZ, Joseph;
OLECHOWSKI, Marien.
7o LUBLIN.
Séminaire ext.
MM. MYSLISK.I, Nicolas, Supérieur;
KRuPSxI, Jean ;
DMocHowsKI, Valentin;
KRY NICKi, Stanislas;
GRABCZEWSKI, Joseph;
REGLLSKI, Edmond;
KOWALSKI, Pierre.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE.
io CONSTANTINOPLE, SAINT-BENOIT.
Mission.
MM. GAMBA, Pierre-Paul, Supérieur;
DESCA.MPS, Louis ;
- 37 -
DELMAS, Jean-Baptiste;
SINAI, Pierre;
FORGET, Théodore;
FAYETRIÀL, Jean-Claude;
CALMON, Louis;
PRUNAC, Jean-Frédéric.
Frères coadj., 3.
9° BEBEK.
Collége.
MMI. BoRE, Eugène, Supérieur et Visiteur;
PAGÈS, Jean;
REGNIER, Jean ;
RICHou, Alexandre;
TILLIER, Charlemagne;
DLPAS, Henri.
Frère coadj., 4.
30 SAINT-VINCENT D'ASIE près Bébek.
Ferme. Orphelinat.
M. BONNTEU, Jean-Baptiste.
Frère coadj., i.
40 SM3YRNE.
Sacré-CSur. Mission.
MM. LECHARTIER, Jean-Louis, Supérieur;
- 38 -
Guys, Edmond;
GIAMPAULO, Xyste.
Frères coadj., 2.
5o SMYRNE.
Collége dit de la Propagande.
MM. FOUGERAY, Augustin, Supérieur;
BOUYEREY, Pierre;
ELLUIN, François;
CHAUDET, Henri;
LACOT, Antoine;
RicaueD, Joseph;
CLAUZET Jean-Baptiste;
CASSAGNES, Jean-Joseph.
BONNET, Jean-Baptiste.
6G SALONIQUE.
Mission.
MM. LEPAVEC, Joseph, Supérieur;
TURROQUES, Jean.
7o NAXIE.
Mission.
MM. GIORDAN.A, Antonin, Supérieur;
GIRaoND, Joseph.
Frère coadj., i.
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80 SANTORIN.
Mission.
MM. HEURTEUx, Antoine, Supérieur.
GAUZENTE, Guillaume.
Frères coadj., 2.
90 CHOSROWA. (Perse.)
MM. DARNIS, Joseph, Supérieur, Préfet-Aposto-
lique;
CLUZEL, Auguste;
VARÈSE, Jean-Baptiste.
100 OUR1MIAH. (Perse )
MM. ROUGE, Félix, Supérieur;
TERRAL, Léon.
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE SYRIE.
10 ALEXANDRIE. (Egypte.)
Mission.
MM. LEROY, François, Visiteur;
BEL, Louis, Supérieur,
BARnROZZ, Marc;
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SOLAcnouP, Augustin.
Frères coadj.,2.
--------
Oo ALEXANDRIE.
Collége.
MM. MALLET, Etienne, Supérieur;
Boxo, Joseph;
LADERRIÈRE, Antoine;
HURIEZ, Sylvain;
DELMONTE, Charles.
Frères coadj., 2.
30 AiNTOURA. (Syrie.)
Collège.
MM. DEPEYRE, Etienne, Supérieur;
NAJEAN, Jean-Baptiste.
BRaY, Geraud;
DUITERTRE, Marc.
Frères coadj., 4.
40 BEYROUTH.
Mission.
MM31. AMAY, François, Supérieur;
BRoQUiN, Pierre.
Frère coadjc., i.
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5o DAMAS.
Mission.
M. GUILLOT, Pierre, Supérieur;
DUBOURDIEU, Etienne;
BAGET, Jean.
Frères coadj., 2.
6o TRIPOI.
Mission.
1)MM. REYGASSE, Marc-Antoine, Supérieur;
PINNA, Joseph.
Frère coadj., 1.
7o ALEP.
Mission.
3. N..., Supérieiir.
Frère coadj., i.
80 ABYSSINIE.
R DE JÀCOBIS, Justin, Vicaire-Apostolique ;1
M1R BIANCHERI, Laurent, Coadj.;
M. STELLA, Sauvenr.
Frère coadj., i.
CHINE.
10 NING-PO.
Procure.
M. GUIERRY, Edmond-François, Procureur;
2o TCHE-KIANG.
Vicariat apostolique.
MRGR DELAPLÀCE, Louis-Gabriel, Vicaire-Apos-
tolique;
MONTAGNEUX, Protais;
LY, Matthieu,
IAN, André,
Fou, Vincent, Chinois.
LY, André,
ICEN, Pierre,
Frère coadj., 1.
30 PEKIN.
MoGR MOOCLY, Martial, Administr.-Apostolique;
MGR A.NOUILu, Jean-Baptiste, Coadjuteur;
MM. SIMUIAD, Jean ;
L 
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AYMERI, Michel;
TALMIER, Léeon;
TCH4IG, Paul,
KCHLNG, Jean,
KHO, Jean-Chrysostôme Chinois.KIN, JEan-Baptiste,
Lu,
30 HO-NAN.
Vicariat apostolique.
M0GR BALDUS, Jean-Henri, Vicaire-Apostolique;
IMM. JANDAnD, André;
DOWLING;
SoNGY Chinois.
40 KIANG-SI.
Vicariat apostolique.
MGn DANICOCRT , François-Xavier, Vicaire-
Apostolique.
3MM1. ANOT, Antoine;
PESCIHALD, Bernard;
10MNTELS, Ferdinand;
SMORENBURG, Antoine;
PÉ, Jean, )
Lu, Matthieu, i Chinois.
lou, Joseph,
OUANSG, Jean,
THAN, Antoine,
FANG, François,
Chinois.
5o MONGOLIE.
Vicariat apostolique.
MGR MOULY, Vicaire-Apostolique;
MG" DAGUIN, Florent, Coadjuteur;
MM. GOTTLICHER, Jean ;
WILLIÀAUME, Joseph;
TAGLIABUE, François;
TCHEOU, Matthieu,
TCHING, Paul, Chinois.Ou, Vincent,
FAN, Vincent,
PROVINCE DES ÉTATS-UNIS.
lo SAINT-LOUIS.
Mission et Paroisse.
MM. PENCO; Antoine, Supérieur, Visiteur;
UHLND, Jean;
QUIGLEY, Jean ;
LAsco, François.
Frères coadj., 3.
2o BARRENS.
Séminaire interne. Petit Séminaire.
Paroisse.
MM. LiNcn, Jean-Joseph, Supérieur;
BARBIER, François;
ROLANDO, Jacques;
TORNATORE, Jean-Baptiste;
BURKE, Thomas;
RAMOGNINI, Jacques;
BuIJSCH, Jean;
M'GILL, Jacques;
HAYDEN, Jean.
Séminaristes, '17.
Frères coadj., 12.
3o CAP GIRARDEAU.
Collège. Paroisse.
M.M. MÀs.Nou, Jean, Supérieur et vice-visiteur;
DOUTRELINGUE, Joseph;
M'GERRY, Jean;
K.NYOCD, Jacques;
O'KEEFFE, Timothée;
RYAN, Etienne ;
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ALIZERI, Joseph.
Etudiants, 2.
Frères coadj., 10.
40 DONALDSON.
Paroisse et Mission.
MM. CALYO, Michel, Supérieur;
VE}RINA, Antoine ;
BOGLIOLI, Charles.
ao LA SALLE.
Mission.
MM. O'REILLY, Jean, Supérieur;
ANTONY, Marc;
MULLER, Eugène.
60 L'ASSOMPTION.
Paroisse, Séminaire.
MM. ANDRMELX, Antoine, Supérieur;
RAno, Biaise;
BRÀNDS, Jean ;
DEMÀARCHI, Joseph;
LAYEZZERI, Second ;
MARAGcLINO, Stanislas.
Frères coadj., 4.
To BOULIGNY, près la Nouvelle-Orléans.
Paroisse.
MM. DELCROS, Jean, Supérieur;
AQUÀROM, Augustin.
KRAEMER, Pierre.
8S EMMITSBURG.
Paroisse et Missioin.
DMM. BcRLANDO, François, Supérieur;
GANDOLFO, Hippolyte;
HENNESSY, Edmond.
90 BALTIMORE.
Mission.
MM1. G1VsTIsNiÀi, Joseph, Supérieur;
Rossi, André.
10o GERMAN-TOWN, près Philadelphie.
Petit Séminaire.
M. DomIENEC, Michel.
Frère coadj., 1.
-ý-j -
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PROVINCE DU MEXIQUE.
1" MEXICO.
Séminaire int., Mission.
MM. SANZ, Raymond, Supérieur, Visiteur;
BOQUET Jean ;
PAscUAL, Romain;
FRIAS, François;
SALMERON, Didace;
ARMEYGOL, Jacques.
Etudiants, 8.
Séminaristes, 3.
Frères coadj., 8.
2o PUEBLA.
Retraites, Missions, Séminaire ext.
MM. PEREGRI, Michel, Supérieur;
AGUILAR, Jean;
MuNoz, François.
Frères coadj., 4.
30 LÉON DE LOS ALDAMOS.
Retraites, Missions, Séminaire ex t.
MM. TORREZ, Augustin;
SERRETA, Jean;
RECOLONS, George.
LEARRETA, Antonin.
Frères coadj., 7.
o4 PASCUARO.
Mission et Collège.
MM11. CASTILLO, Louis, Supérieur.
SAMPERA, Maurice.
ILE DE CUBA.
LA HAVANE.
Séminaire.
MM. BoscR, François, Supérienr:
PLANAS, Pierire Paul.
PROVINCE DU BRÉSIL.
10 RIO-JANEIRO.
flôpital.
MM. DE MORAES TORRES, Antoine, Visiteur;
MALLER, Marie, Supérieur;
GONÇALVÈS DE ANDREDA, Antoine;
MARTINS
FRESSANGE, Bernard;
LAFFON, Joseph.
Frères coadj., 2.
20 CARAÇA.
Grand et Petit Séminaires.
MM. SIPOLIS, Michel, Supérieur;
DE MACEDO, Jérôme;
Mcsci, Pierre;
Du-RAND, Edouard;
Frère coadj., 1.
30 MARItANNA.
MM. CHALVET, Tite, Supérieur;
FRÉRET, Eusèbe.
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FERREIRA, Manuel.
Frères coadj., 2.
4o CAMPO-BELLO.
Mission.
1MM. ISSALY, Jean-Antoine, Supérieur;
DE MOURA, Manuel ;
HuIND-DAUSEN, François.
5o BAHIA.
Hôpital.
MM. LAMANT, Joseph, Supérieur;
CORNAGLIOTTO, Jean.
CHILI
SANTIAGO.
Hôpital.
1)MM. BÉNECH, Claude-Félix, Supérieur;
SILLÈRE, Jean-Pierre.
Firère coadj., i.

